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Дипломная работа: 66 с.,  22 табл., 42 источника, 3 прил. 
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Цель исследования: изучение теоретических и методологических 
подходов к экономической безопасности регионов на основе рейтингового 
подхода к анализу уровня угроз экономической безопасности региона. 
Объект исследования: экономическая безопасность регионов 
Республики Беларусь. 
Методы исследования: индикативный анализ, рейтинговый анализ, 
сравнительный анализ. 
Полученные результаты и их новизна: построен рейтинг 
экономической безопасности областей Республики Беларусь, предложены 
подходы к укреплению региональной экономической безопасности. 
Область возможного практического применения: разработка планов 
регионального развития, с целью укрепления экономической безопасности 
Республики Беларусь. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положения и 







«Рэйтынгавы аналіз эканамічнай бяспекі рэгіёнаў Рэспублікі Беларусь» 
 
Дыпломная праца: 66 с., 22 табл., 42 крыніцы, 3 дадат. 
 
Ключавыя словы: РЭГІЯНАЛЬНАЕ РАЗВІЦЦЁ, ЭКАНАМІЧНАЯ 
БЯСПЕКА, ФАКТАРЫ І ПАГРОЗЫ ЭКАНАМІЧНАЙ БЯСПЕКЕ РЭГІЁНА, 
РЭЙТЫНГАВЫ АНАЛІЗ. 
 
Мэта даследавання: вывучэнне тэарэтычных і метадалагічных 
падыходаў да эканамічнай бяспекі рэгіёнаў на аснове рэйтынгавага падыходу 
да аналізу ўзроўню пагроз эканамічнай бяспекі рэгіёну. 
Аб'ект даследавання: эканамічная бяспека рэгіёнаў Рэспублікі Беларусь. 
Метады даследавання: статыстычны аналіз, юзабіліці аналіз, 
параўнальны аналіз. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: распрацаваны рэйтынг эканамічнай 
бяспекі абласцей Рэспублікі Беларусь, прапанаваныя падыходы да ўмацавання 
рэгіянальнай эканамічнай бяспекі. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: распрацоўка планаў 
рэгіянальнага развіцця, з мэтай умацавання эканамічнай бяспекі Рэспублікі 
Беларусь. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 






“Rating analysis of the regional economic security of the Republic of Belarus” 
 
Thesis: 66 p., Table 22., 42 sources, 3 app. 
 
Keywords: REGIONAL DEVELOPMENT, ECONOMIC SECURITY, 
FACTORS AND THREATS OF THE REGIONAL ECONOMIC SECURITY, 
RATING ANALYSIS. 
 
Objective: the study of theoretical and methodological approaches to the 
economic security of regions on the basis of the rating approach to the analysis of the 
level of threats to regional economic securit. 
Methods: indicative analysis, rating analysis, comparative analysis. 
The results obtained and their novelty: regions of the Republic of Belarus 
ranked due to the economic security level, the approaches to the strengthening of 
regional economic security proposed. 
Realm of the possible practical applications: the development of regional 
strategic plans, with a view to strengthening the economic security of the Republic of 
Belarus. 
Copyright work confirms that resulted in it cash-analytical material correctly 
and objectively reflects the state of the process under investigation, and all borrowed 
from the literature and other sources of theoretical and methodological terms and 
concepts are accompanied by references to their authors. 
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